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The background of this research is based on interviews and observations 
conducted by researchers in the field showed that low anti against drug abuse in 
the social eleventh grade students of SMA Muhammadiyah Kudus. Related to anti 
against drug abuse, many problems arise such as the lack of knowledge of 
students about drugs, drug's dangers, how to be aware of drug, and how it could 
contribute so that the students have not been able to explain about drugs among 
teenagers and students so that they have not been able to demonstrate anti against 
drug abuse. Therefore, the statements of the problem are how the action in 
improving anti against drug abuse through mastery of content services by using 
simulation technique ? and how the mastery of content services simulation 
techniques can improve anti against drug abuse in the social eleventh grade 
students of SMA Muhammadiyah Kudus in academic year 2015/2016 ? 
The aims of this research are describing how the application in implementing 
mastery of content services simulation techniques can improve anti-attitude 
towards drug abuse , knowing the improvement of anti-attitude towards drug 
abuse after given a mastery of content services simulation techniques in the social 
eleventh grade students of SMA Muhammadiyah Kudus in academic year 
2015/2016. 
The theory used is anti attitude drug abuse and mastery of content services 
theory simulation techniques. Anti attitude drug abuse is where he gets away, 
rejects , avoids the various offers to try drugs. The mastery of content services is a 
counseling service that allows clients to develop self-respect to attitudes, actions 
and behavior. The learning model is a simulation model of learning that makes an 
imitation of the real thing, the circumstances around (state of affaris) or process. 
The hypothesis of this study is mastery of content services through simulation 
techniques can improve the anti attitude drug abuse in students. 
The research is PTKBK. Subjects in this research were students of class 
XI IPS as many as 42 students. The research variables: content mastering service 
simulation techniques (independent variable) and anti against drug abuse (the 
dependent variable). The data collection used main method of observation, 
interviews and documentation. The data analysis used descriptive qualitative data. 
The study was conducted II cycle (Cycle I and Cycle II). each cycle consisted of 
three meetings and each meeting to discuss the matter with the allocation of time 





Pre-cycle research results gained 42.30% in the poor category. In the first 
cycle of meetings I gained an average value of 23 or 46% in the poor category. II 
meeting to obtain 25 or 50% in the poor category. III meeting acquire 27 or 54% 
in the category enough. At the first meeting of the second cycle obtain an average 
value of 29 or 58% in the category enough. II meeting to obtain 32 or 64% in the 
category enough. III meeting acquire 37 or 74% in both categories. 
At the moment after the given service obtaining 74% in both categories. 
Conclusion of The results of this research is content mastery services using 
simulation techniques can improve the anti against drug abuse of eleventh grade 
social students of SMA Muhammadiyah Kudus. Based on the findings above, the 
researcher in advises: the headmaster provides guidance to teachers on teaching 
methods appropriates with the needs of students. Parents are expected to care for 
their children in their surrounding, so that children do not fall into the control and 
drug abuse. Counselors care the methods and learning models used in teaching so 
that students understand the material quickly. Students are expected to recognize 
the role and duties as a student. Homeroom is expected to explain it by using 
different services to improve the anti against drug abuse in the social eleventh 
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Konten Teknik Simulasi. 
 Latar belakang dari penelitian ini adalah berdasarkan wawancara dan 
observasi yang dilakukan peneliti di lapangan menunjukkan rendahnya sikap anti 
terhadap penyalahgunaan narkoba siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 
Kudus. Kaitannya dengan sikap anti terhadap penyalahgunaan narkoba masalah 
yang timbul adalah rendahnya pengetahuan siswa tentang narkoba, bahaya yang 
timbul, cara mewaspadai, dan cara penyebarannya sehingga siswa belum mampu 
untuk menjelaskan tentang narkoba di kalangan remaja dan pelajar sehingga 
mereka belum dapat menunjukkan sikap anti terhadap penyalahgunaan narkoba. 
Oleh karena itu, rumusan masalahnya adalah bagaimana tindakan dalam 
meningkatkan sikap anti terhadap penyalahgunaan narkobamelalui layanan 
penguasaan konten teknik simulasi? dan bagaimanakah layanan penguasaan 
konten teknik simulasi dapat meningkatkan sikap anti terhadap penyalahgunaan 
narkoba pada siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah Kudus Tahun 2015/2016? 
tujuan penelitian yakni mendeskripsikan tindakan dalam melaksanakan layanan 
penguasaan konten teknik simulasi dapat meningkatkan sikap anti terhadap 
penyalahgunaan narkoba, diperoleh peningkatan sikap anti terhadap 
penyalahgunaan narkoba setelah diberi layanan penguasaan konten teknik 
simulasi pada siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah Kudus Tahun 2015/2016. 
 Teori yang digunakan adalah sikap anti terhadap penyalahgunaan narkoba 
dan teori layanan penguasaan konten teknik simulasi. Sikap anti terhadap narkoba 
adalah dimana dia menjauhi, menolak, menghindari berbagai tawaran untuk 
mencoba narkoba. Layanan penguasaan konten adalah layanan konseling yang 
memungkinkan klien mengembangkan diri berkenaan dengan sikap, tindakan dan 
perilaku yang baik. Model pembelajaran simulasi merupakan model pembelajaran 
yang membuat suatu peniruan terhadap sesuatu yang nyata, terhadap keadaan 
sekelilingnya (state of affaris) atau proses. Hipotesis dalam penelitian ini adalah 
melalui layanan penguasaan konten teknik simulasi dapat meningkatkan sikap anti 
terhadap penyalahgunaan narkoba pada siswa. 
 Penelitian yang digunakan adalah PTKBK. Subjek yang diteliti dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS sebanyak 42 siswa. Variabel penelitian: 
layanan penguasaan konten teknik simulasi (variabel bebas) dan sikap anti 
terhadap penyalahgunaan narkoba (variabel terikat). Metode pengumpulan data 
dengan metode pokok observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data 





dan Siklus II) setiap siklus terdiri dari 3 pertemuan dan setiap pertemuan 
membahas satu materi dengan alokasi waktu 40 menit. 
Hasil penelitian  pra siklus memperoleh 42,30% dalam kategori kurang. 
Pada siklus I pertemuan I memperoleh nilai rata-rata 23 atau 46% dalam kategori 
kurang. Pertemuan II memperoleh 25 atau 50% dalam kategori kurang. Pertemuan 
III memperoleh 27 atau 54% dalam kategori cukup. Pada siklus II pertemuan I 
memperoleh nilai rata-rata 29 atau 58% dalam kategori cukup. Pertemuan II 
memperoleh 32 atau 64% dalam kategori cukup. Pertemuan III memperoleh 37 
atau 74% dalam kategori baik. Pada saat setelah diberikan layanan memperoleh 
74% delam kategori baik. 
Simpulan hasil penelitian yakni layanan penguasaan konten teknik 
simulasi dapat meningkatkan sikap anti terhadap penyalahgunaan narkoba siswa 
kelas XI IPS SMA Muhammadiyah Kudus. Melihat temuan di lapangan peneliti 
memberikan saran: kepala sekolah memberikan pembinaan kepada guru tentang 
metode yang tepat sehingga pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Orang tua 
diharapkan memperhatikan anaknya dalam bergaul, sehingga anak terkontrol dan 
tidak terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba. Konselor dapat memberikan 
layanan lanjutan bagi siswa yang belum memahami sikap anti terhadap 
penyalahgunaan narkoba. Siswa diharapkan memiliki sikap anti terhadap 
penyalahgunaan narkoba. Wali kelas diharapkan dapat menjelaskan dengan 
layanan yang berbeda untuk meningkatkan sikap anti terhadap penyalahgunaan 
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